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In chestia atrocităţilor.
*— Comunicat oficial. —
Coinandele gardelor naţionale, preoţii, în­
văţătorii şi toti intelectualii sunt solicitaţi să 
facă rapoarte detailate, întrucât se poate cu 
documente precise, cu numele martorilor, de­
spre toate atrocităţile ce se comit în ţinuturile 
lor cu indicarea jertfelor. Aceste rapoarte să 




Ieri, înainte de a întră în meritul tra ta ti­
velor ce se urmează între delegaţii guvernu­
lui maghiar şi comitetul executiv al Consiliu­
lui naţional român, deputatul şi membrul Con­
siliului naţional român d. dr. Ştefan C. Pop a 
înşirat date autentice despre fărădelegile 
strigătoare la cer, pe cari le-au comis pe teri­
torii locuite de Români, în m are parte terito­
rii curat româneşti, diferite formaţiuni ma­
ghiare militare sau de ordine, —  cerând şa­
ua rea urgentă şi încunjurarea în viitor a a- 
storfel de barbarii. Frumoase presemne pen­
tru înţelegerea între popoare!... In privinţa 
întâmplărilor din Ardeal au dat desluşiri tipul 
şovinismului incarnat, Apăthy şi încă un mem­
bru al consiliului naţional maghiar din Ardeal 
iar ministrul Jăszi a  declarat, că despre cele 
întâmplate guvernul n ’are informaţii directe 
şi de altfel crede că cele înşirate sunt în mare 
măsură exagerate.
Di dr. Ştefan C. Pop a vorbit pe temeiul 
unor date de toată încrederea. Se dovedeşte 
acest fapt din başabuzucismele ce înşirăm în 
coloanele ziarului nostru. Iar că de fapt stăm, 
noi Româniii, şi azi în mijlocul deslănţuirii ce­
lei mai neîmpăcate uri, şi că de fapt se trimit 
asupra satelor româneşti adevărate expediţii 
de răsbunare, ar ajunge chiar şi numai cazul 
de adevărat canibalism din losikafalva. In 
deslănţuirea aceasta de patimi —  la îndemnul 
şi cu ştirea ministrului de răsboiu —  din par­
tea acelora, cari doresc cu orice preţ împăciu­
irea ca să rămânem şi mai departe cu ei, în- 
tr ’un timp când ministrul naţionalităţilor e în 
Arad, în centrul politicei româneşti de azi, 
singura deslănţuirea aceasta barbară, nu cred 
domnii cu împăciuirea —  când e vorba de 
drepturi — , că sentimentul lor sub spuză se 
dă pe faţă şi că acest sentiment ar putea pri­
mejdui şi provizóriumul la care stăruie!? A 
recunoscut-o de altfel şi d. Jăszi.
Să ia însă d. Jăszi si dnii cari îl însoţesc, la cu­
noştinţă, că stăm în faţa unuil sistem a vechiulu 
sistem. In toiul revoluţiei din tară  elementul 
românesc a dovedit ordine, căci—deşi crescut în 
întunerec —  a ştiut păstra sfinţenia clipelor 
mari. Tulburările nu le-a înscenat neamul ro­
mânesc., oricâte motive ar fi avut să le însce­
neze, —  nu el, ci tăciunarii, prăpădiţii sate­
lor, de cari afli pretutindeni în întinsul ţării 
acesteia. Subliniem încăodată cu tărie şi con­
vingere, că în frământările tuturor popoare­
lor din ţară, fată de neamul nostru au fost şi 
sunt mai puţin justificate procedeurile de bar­
barism, azi —  în lumea democraţiei. Consi­
liul naţional român a luat din bună vreme mă- 
suii energice pentru siguranţa publică şi pri­
vată. A fost însă stânjenit aproape la fiecare 
pas. Sute de feciori, cercuri întregi ;au primit 
câte o puşcă— două, ori au fost siliţi să sus­
ţină ordinea numai cu arme, fără muniţii—câtă 
vreme domnii de pământ, funcţionarii de stat 
orice tras-împins, chiar si copilandrii — fără să 
aparţină vreunei garde —  s ’au îmbuibat şi 
se îmbuibă şi azi în arme şi muniţii...
Ori, despre cele întâmplate în Oradea- 
mare cu reg. 82 de Săcui nu ştie nimic dl 
Jăszi şi dl Bartha!? Ori gazetele maghiare, 
cari —  în vreme ce scriu de împăciuire —  
scrâşnesc şi ameninţă printre şire, ridică-şi 
cuvântul lor de desaprobare!? Sunt sinceri 
toti şi toate!? Ştirea autentică despre caniba­
lismul din losikafalva, ştire comunicată ieri 
seara gazetelor din loc de dl dr. Şt. C. Pop 
a apărut azi ciungăr tă, micşorată tendenţios 
în aceste ziare. Râ- lână însă urmă de ea! 
Să ştie lumea toată cum se lucrează în Ţara 
ungurească, în secolul democraţiei, faţă de 
popoarele cărora li s’a recunoscut dreptul de 
liberă dispunere asupra sortii lor!... Grăiască 
documentul!
„Cazul din Idsikafalva s’a stabilit oficios
—  dupăce comisia comună a fost la faţa lo­
cului —  în felul cum urmează. Ministrul de 
răsboiu a trimis —  pentru organizarea gardei 
naţionale maghiare în Bânffihunyad şi împre­
jurime —  o trupă de 300 gardişti maghiari 
în frunte cu mai mulţi oîiceri, înarmaţi cu 6 
mitraliere şi imensă muniţie. S ’au sălăşluit în 
castelul Urmânczy din comuna curat româ­
nească Idsikafalva, care e Ia depărtare de 
30 kilometri de Banîîyhunyad.
In comuna losikafalva n’au organizat nici 
o gardă, ci —  după devastarea şi aprinderea 
castelului —  au deţinut 4 Români din împre­
jurime şi i-au predat jandarmilor, iar aceştia 
i-au executat pe cale statarială. Acest deta­
şament a introdus şi aplicat pedeapsa de 25 
la dos, cu scopul să adune lucrurile înstrăi­
nate. in comuna Mărişel au puşcat mai de 
niulteori asupra preotesei, care se refugia în 
căruţă, iar pe servitoarea ei au rănit-o Ia braţ 
După devastare au mai puşcat vre-o 40 de 
oameni, între cari şi femei. La porunca co­
mandantului detaşamentului, i-au aruncat 
clae-grăinadă, cu fata spre cer ,aproape de 
ruinele unei fabrici de scânduri şi le-au dat foc 
Rugul arde deja de 5 zile. Ranele celor ce ard 
nu se pot recunoaşte. Căutând după arme în 
împrjurimea comunei Idsikafalva, au pătruns 
în case, dând câte 25 de bete chiar şi copiilor 
mici. Le-au mai dat locuitorilor ultlmat, că
—  încât lucrurile înstrăinate nu se vor îna­
poia —  îi vor nimici cu mitralierele. Oame­
nii se refugiază prin păduri.”
Adevăraţi canibali! Canibalism, de care 
s’ar iruşina şi poparele sălbatice.
Protestăm înaintea lumii civilizate împo­
triva astorfel de acte de extirpatiune a popu­
laţiei româneşti!
Declaraţia dlui .Jăszi.
Despre acest caz, urnii zianteit dl Jăszi i-a 
■declarat următoarele:
Indignat la culme am luat cunoştinţă despre 
acest faipt. 1: de condamnat nu numai din punct 
de vedere uman, ci este şi un păcat fatal şi de 
neiertat din punctul de vedere al intereselor na­
ţionale maghiare, fiindcă această faptă uşura­
tică şi neumaină ameninţă reuşita nu numai a 
pertractărilor ce decurg acum, ci şi strică sor- 
ţile Ungariei la conferenţa de pace şi poate că 
e în mâniile duşmanilor o armă dezastruoasă. 
Din parte-mi pretind cu toată energia, ca vino­
vaţii, numim ai esecutarii faptei ci şi autorii inte­
lectuali să fie traşi Ja răspundere şi puroedarea 
■lor să fie aspru pedepsită. Voi ordona, ca în 
viitor fapte la fel să mu mai obviină.
Am comunicat telegrafice faptul lui iMîhail 
Károlyi, care de asemenea s’a indignat în cel 
mai nalt grad şi a declarat că va deschide an­
cheta mu numai în contra jandarmilor, ci şi în 
contra luiiUrmănczy.
Tratativele cu Jászi.
Consfătuiniilie Consiliului şi Comitetului na­
ţional român, continuate aseară la 9 ore, au 
durat până ia miezul nopţii.
Astăzi au reînceput la 8 ore dimineaţa 
şi au ţinut până la 1 oră d. a. Au mai sosit 
şi au luat parte şi dnii dr. Aurel Lazar, dr. 
Aurel Vlad şi dr. Iuiîu Maniu.
Tratativele cu dl Jăszi aveau să înceapă 
3a orele 10 a. m., dar s ’au amânat până la 
orele 3 p. m. şi până la încheierea ziarului no­
stru încă nu s ’au terminat.
Consiliul naţonal român tine cu tărie Ia 
punetuil de vedere exprimat deja în telegrama 
trimisă în 9 (Noemvrie guvernului maghiar.
Vom publica aci răspunsul dlui Jásza în 
întregimea sa.
D e c la ra ţ ia  lui O s c a r  J á s z i  în  
n u m ele  guvernului m ag h iar.
Domnilor! Atât guvernul maghiar, cât şi consi­
liu] naţional maghiar a cumpănit temeinic memo­
randul dvoastră şi este convims, că principiul fun­
damental, din care domniile voastre plecaţi, este 
corect şi realizarea lui o dorim şi noL E vorba acum 
de înfiinţarea ordinei provizorice, până ce confe- 
renta generală de pace rezolvă chestiile de con- 
troverză, cari şi de altcum nu le putem rezolva în­
tre noi: eventualele întrebări teritoriale, cari cad 
în competenta unui areopag internaţional şi a căror 
aplanare se va clarifica numai cu ocazia formării 
ordinei definitive a Europei, cu ocazia stabilirei 
formaţiunilor nouă de stat şi graniţe — adecă noi 
şi până atunci să creiăm un modus vivendi, care 
kă facă imposibilă repetirea faptelor înşirate de d. 
deputat Ştefan C. Pop,
Acesta este punctul de vedere generai, care 
ne conduce. E vorba de o ordine provizorică, ce 
nici pe dvoastră, nici pe noi nu ne leagă în pri-
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vinta viitorului, pentrucă chiar între dvoastră sunt 
cu mult mai mulţi aceia, cari văd necesară o or­
dine de tot nouă şi o alianţă de stat de tot nouă pen­
tru înfiinţarea unei situaţii definitive. Pentru aceea 
accentuăm noi întocmai spre liniştirea dvoastră 
caracterul provizorie al acestei ordine. Dvoastră 
plecaţi corect în acest memorand din principiul wil- 
sonian, din dreptul de liberă dispunere al popoa­
relor, iar noi recunoaştem acest drept în măsură
asupr ri in locul celor vecin şi ceea ce şi noi ne- republică a sovietului va rămânea neutrală Sem- 
condiţionat accentuam, şi cred şi dvoastră veţi pre- nul acestei noui direcţiuni este şi faptul că chiar 
tmde nu putem purcede bazaţi pe vechea îm- ieri guvernul rus a acreditat ca ambasador linear 
pa'ţn-e a comitatelor, făcută ia timpul său tocmai a republicei de soviet ruse pe deputatul Rakovsky 
m t ' i m l i l f 60!-dvoastra şi care în trecut a for- care mai bine cunoaşte situaţia României si a Ro-
nl a dm.tre Plângerile dvoastra, iiind apoi chiar mânilor din Ungaria. Acestea vor decide
cauza faptului ca împărţirea formulată de dv. a Pacea şi nu imperialiştii cu sabia. Şi cu pri-
iciu  I pentru uşurarea "tuturor canl'n' proP.une deci> vire *a aceste vă rog, să vă apropiaţi de ofertul 
deplină, consiliul naţional maghiar şi guvernul ma- decide cu S nt £  " Z Î f  *" T  " U !,a! !rLI ce T 1 facen? P e > *a  Principiilor curate şi
ghiar îl oferă dvoastră, totodată însă accentuăm că graniţele com itatele dv a~i c ,j’n r  â andonand !oiale; pentrJ( ca sa trăim în înţelegere până la
I £5* u n ită U m că  S  Z  | ™ ^  ^  Şi PC maitiunea română îl vindicăm în cea mai deplină mă 
sură şi cu cea mai deplină rezoluţie pentru fiecare 
popor locuitor pe aceste teritorii, adecă şi pentru 
Maghiari, Germani, Saşi etc.
Deci propoziţia înaintată de consiliul naţional 
roman nouă, pe care g superflu a o face cunoscută, 
deoarece fiecare cunoaşte acele graniţe teritoriale, 
între cari dvoastră vă vindicati aşa numitul impe­
riu pe seama dvoastră. Această delimitare în con­
tururi generale nu corespunde, după părerea noa­
stră, spiritului principiilor wilsoniane, pentrucă pe 
ieritorul respectiv după datele statistice, a căror 
control noi îl oferim oricărei comisii internaţionale, 
ca să controleze, percurgând cu automobile ori 
prin probe, că pe acest teritor locuiesc şâise mi­
lioane optsute de mii de oameni, dintre cari circa 
3,900,000 sunt cei neromâni (maghiari, germani, 
saşi şi alţii). Realizarea dreptului de liberă dispo- 
ziţiune a popoarelor deci noi am considera-o ca o- 
fenzarea principiilor wilsoniane şi din cauza aceasta 
numai aşa ne putem explica propoziţia dvoastră, că 
dvoastră numai contururi mari ne-atf dat şi reali­
zarea specificată a acestui plan nu ati făcut-o obiect 
de cumpănire şi discuţie suficientă. Repet: drept 
de liberă dispozitiune pentru teritorii locuite de 
Români, ori de preponderantă română, dar tot aşa 
drept de liberă dispozitiune şi pentru teritoriile 
locuite omogen ori în majoritate de alte naţiuni. 
Pentru aceste teritorii de limbă ori majoritate ro­
mână oferim prompt dreptul de liberă dispozitiune 
specificat de dvoastră. Nu este nici o piedecă, ca 
guvernul maghiar pe aceste teritorii să vă inve­
stească pe dvoastră cu guvernamentul, şi ca con­
siliul naţional al dvoastră de fapt să ia în mână ad­
ministrarea şi conducerea tuturor problemelor ad­
ministrative de aici.
Pentru înfăptuirea acestui plan, se înţelege, e 
de lipsă doar atât, ca guvernamentul român ce se 
formează, să steie prin anume ite în legătură cu 
guvernul maghiar, în ceea ce însă pe noi nu ne 
va conduce nici o normă şovinistă, sau naţiona­
listă, ci va fi doar chestiunea de existenţă atât din 
punctul de vedere al Românilor, cât şi al Maghia­
rilor precum şi al tuturor celorlalte popoare; fiindcă 
este doar evident, că cerinţele economice, finan­
ciare, de comunicaţie şi cele ale alimentaţiei popo­
rului, cari aşteaptă o rezolvire, nu ar putea fi con­
tinuate nici timp de 48 ore, fără o desăvârşită ră­
sturnare, sau fără primejdia foametei, — dacă în­
treg statul, ori folosindu-ne de terminologia elve­
ţiană: pe teritorul întregului Eidgenosseschaft, 
n’arn putea să rezolvim problemele de interes co­
mun, pe baza unor norme comune. Mă cuget la a- 
ceea, că dvoastră îndată ce v'afi format guvernul 
propriu, trebuie să vă îngrijiţi, ca acel guvern prin 
delegaţi potriviţi să susţină o comnuicatie conti­
nuă cu guvernul maghiar în privinţa aplanării tu­
turor problemelor de comun interes. Cred că aceste 
sunt principii â priori a căror obiectiune nici nu 
ne-o putem imagina, fiindcă în caz contrar ar urma 
destrămarea totală.
Mă cuget la faptul, că guvernul maghiar în 
privinţa financiară ar plăti şi pe mai departe su­
mele determinate în sens bugetar, fără de care 
mijloc administraţia nici nu se poate închipui; apoi 
fiindcă noui organe comune în timp de câteva săp­
tămâni nu putem înfiinţa, nu va rămânea altceva 
de făcut, decât susţinerea ,în funcţiuni a tuturor 
funcţionarilor de azi, dar cu acel corectiv, ca în 
toate funcţiunile de stat, să se înfăptuiască loial 
şi fără de cugete ascunse, regimul de două, eventual 
mai multe limbi. întrucât e vorba apoi de întreba­
rea, că ce se va întâmpla cu funcţionarii cari lu­
crează azi în aceste posturi, d. comite suprem mi-â 
dai informaţia, că aici fată cu vechii funcţionari nu 
vor porni nici un fel de prigonire, aşadară întrucât 
îşi vor îndeplini bine datorintele, vor putea rămâ­
nea şi pe mai departe în oficiu, ceea ce este de 
altfel o necesitate imperativă, nefiindu-ne în pu­
tinţă să schimbăm ori să înlocuim de azi pe mâne, 
organizaţia întreagă de azi.
Cred, ştim domni, că am vorbit destul de lim­
pede despre propoziţiile guvernului maghiar şi ale 
consiliului naţional maghiar. La hotărârea princi­
piilor lui Wilson, care nu voieşte să înfiinţeze noui
formăm blocuri nationale întrucât se poate de com­
pot te şi întrucât se poate de omogene, cari după 
pilda elveţiană să-şi formeze organele proprii, şi 
apoi aceste organe să le adunăm intr’o unitate mai 
mare.
Se înţelege, bazaţi chiar pe astfel de punct de 
pornire, în urma resfiratiei noastre nationale colo­
sal de amestecată, (în privinţa căreia mă provoc la 
harta alcătuită acum de oficiul statisticei, din care 
veţi vedea şi dvoastră, că aici avem în fată o stare 
neînchipuit de pele-mele) încă tot rămân o sume­
denie de anclave. Aceste mici anclave, după planul 
social al lui Renner, ar putea să se desvolte ca u- 
mtaţi independente, dacă pentru asta ar fi îndea­
juns de tari. Acolo însă, unde — ca în cel mai mare 
număr al cazurilor — rămân minorităţi demne de 
luat m seamă: nu rămâne altceva de făcut, decât 
ca vom garanta reciproc soartea acestor minori- 
tati. îndată ce dvoastră veţi obţine imperiul, vom 
aLatui o asigurare constituţională reciprocă cu pri­
vire la aceea,  ̂că apărarea naţionalităţilor în mino­
ritate, va fi îndeplinită în modul cel mai liberal, 
deoarece soartea minorităţilor cari locuiesc acolo 
nu poate fi nici mai rea nici mai bună, decât a 
minorităţii româneşti (şi a altora) cari vor vieţui 
sub imperiul nemijlocit al guvernulu maghiar̂  
Punctul nostru de vedere este deci, ca toate po­
poarele cari trăiesc azi în Ungaria, până la per­
tractările de pace, recunoscând graniţele de azi 
(pe cari din parte-ne şi aşa nu le-am putea schimba 
Până atunci) să vieţuiască în astfel de Eidgenos­
senschaft. Pê  lângă astfel de condiţii dvol^tră 
veţi primi ocârmuirea, veţi nutea-o organiza, iar 
noi vă dăm toate condiţiile, pe lângă cari dvoastră 
puteţi lua garanta pentru susţinerea ordinei şi a 
păcii. Pe lângă aceasta enclavelor mai mari ce se 
vor forma, vrem să le asigurăm validitarea prin­
cipiilor lui Wilson, iar minorităţilor le vom asi­
gura reciproc apărarea drepturilor.
Aşa cred, că în aceste cadre vom putea lini­
ştiţi să aplanăm toate chestiunile. Nu-mi pot în­
chipui că pe baza principiilor lui Wilson acest plan 
ar putea fi atacat cu ori ce fel de argumente, fie a- 
cele de natură teoretică ori practică. Dacă oricine 
dintre noi ar intenţiona să devieze dela acest mod 
de resolvire al acestor principii, acela înceată de 
a mai mărturisi principile lui Wilson, acela păşeşte 
deja pe terenul politicei imperialiste şi naţionaliste, 
în contra căreîa noi şi în acest loc şi înaintea Ui­
mei întregi ne ridicăm protestul sărbătoresc. In a- 
ceste cadre însă, cred, că ar putea să se fiinţeze 
între noi o ordine cu totului nouă, care ar fi spre 
binele tuturor popoarelor din ţară. Că oare dv. la 
timpul său fi-veti mulţumiţi cu aceasta ori ba, vii­
torul o va arăta!
Dvoastră aţi primit mână liberă, ca la confe­
rinţa de pace să vă vabditati pretenzimile. Noi nu 
voim să legăm un fel de comnromis, care ar lega 
manile, conştiinţa şi libertatea politică a ori şi cui.
Acea'sta, domnilor, nu e o licitaţie, aceasta e 
atât de clară, atât de transparentă, şi în soiul său 
atât de simplă, încât pe lângă primirea principiilor 
lui Wilson şi conservarea cadrelor de stat de azi 
(cari nu le putem schimba unilateral) o altă so­
luţie nici nu e de închipuit. Rog foarte mult pe 
domni, ca acest ofert al nostru, loial, fără gânduri 
ascunse şi cinstit să-l primiţi cu aceeaş loialitate.
Tocmai evenimentele, despre cari a vorbit d. 
deputat, ne conving pe toţi, că a sosit ultima oară, 
ca să creiăm nouă situatiuni, cari ne vor putea 
bcuti de bolşevism, care ne ameninţă pe toti deo­
potrivă.
Aş dori numai să vă atrag interesul, domnilor, 
ca să cumpănim cu rezervă situaţia internaţională.
Nu e permis sub impresia momentană a situaţiei 
răsboinice a încorda în orice mod pretenziunile 
şi a le scoate din cadrele principiilor lui Wilson. 
încheierea păcii, care va sosi, nu e în mâna lui 
Focii şi a celorlalţi generali, cari precum am văzut 
în Belgrad, în nimic nu se deosebesc de răsboini- 
cul Hindenburg şi Ludendorf, ci repblica sovietului 
european, consiliul muncitorilor şi consiliul militar, 
vor închia-o. Fată cu promisiunile făcute de unele 
puteri imperialismului hohem şi a altora, această
Politica Saşilor.
Ce spune deputatul Neugeboren despre viitorul Sa­
şilor din Ardeal. — Convorbire cu corespondentul 
„Românului”.
Aradn 13 Noemvrie 19i8.
,(ţţ)resP°ndentlţ1 °v. a avut azi pe trenul special 
al delegaţiei maghiare din Pesta o convorbire cu 
deputatul sas Neugeboren, care are intenţia să ia 
parte Ia consfătuiri, ca reprezentantul Sa?,lor.
La întrebarea noastră, cari vor fi dorinţele Sa­
şilor, fie ca se vor ţinea de statul român, fie că vor 
ramanea in Ardealul independent, d. deputat a răs­
puns următoarele:
~  I retenziuni expansive, iridente noi nu avem, 
[stat in stat nu voim, dar lucrăm împreună cu toţi 
ceialalti connationali ai noştri din tară. Accentuiez, 
ca poporul j>as, deşi urma din oportunism o altă 
c.Je politică,̂  nu a trăit niciodată în duşmănie cu 
poporuţ român. Noi dorim următoarele:
1. Cultura noastră specială să fie apărată si 
desvoltarea ei garantată.
2. Dorim să fim reprezenta îi în parlamentul tării 
după sistemul minorităţii, să ne puterii vaiidita si 
politiceşte.
3. Cerem să ne rămână neatinse averile naţio­
nale. Aşa zisa Universitare săsească să rămână in 
mâna noastră.
Aceiste sunt pretea âuniie noastre capitale.
A ui mat apoi un pour parler Intim, pentru pu ­
blicarea acesteia însă n’am primit autorizaţie, din 
care însă m am putu? convinge, că din punct de 
vedere românesc. Saşii vor lua o poziţie foarte 
loială.




In Budapesta sţa luat Marti o hotărâre de mare 
importanţă. Hotărârii acesteia, în chestia tronului 
ungar, i-a premers zile dearândul consfătuiri, ta 
cari a participat aristocraţia mireană şi a clerului 
maghiar. In cursul consfătuirilor s’a făcut consta­
tarea, că majoritatea opiniei publice (stăruie pe 
lângă republică.
feri au plecat primatele Csernoch, baronul Wla- 
sits, prinţul N. Eszterhâzy şi contele Desewffi la 
Eckertsau, ca să stoarcă abzicerea lui Carol de 
Habsburg şi a urmaşilor săi la tronul ungar.
Regele a iscălit abzicerea şi acest fapt îl va 
aduce la cunoştinţă prin proclamaţie, înainte de 
decretarea republicei.
In preajma republicei.
Pe Vineri ori Sâmbătă se va convoca mare 
consiliu naţional maghiar pentru statorirea formei 
noui de stat. In această adunare se vor înfăţişa 
reprezentanţii tuturor păturilor, de pretutindeni, a- 
semenea şi deputatif vechiului parlament, fără deo­
sebire. Adunarea se va ţinea în parlament. Aici se 
va proclama republica; se vor declara de disol- 
vate ambele case ale parlamentului; până la con­
vocarea adunării naţionale vor alege un gtivernor 
şi vor decreta votul universal, secret şi egal, ase­
menea şi libertatea de întrunire şi asociare. Toate 
acestea le va executa guvernuL
Statul sârbo-croato-sloven.
Trimişii guvernului sârbesc şi ai consiliului na­
ţional ceho-slovac au iscălit actul referitor la vii­
toarea formaţiune a statului sârbo-croato-sloven.
Ciocniri cu Cehii.
Marţi s’au întâmplat întâiele ciocniri cu Cehii la 
Vâgujhely, în curbul cărora au căzut mai mulţi 
civili, cari luptă alături de trupele maghiare.
Sârbii înaintează.
Regimentul de infanterie sârbesc 84 în frunte 
cu colonelul Milojevici a intrat în Neoplanta. Co-
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Ionelul a declarat că se va îngriji de siguranţa 
vieţii şi averii.
Trupele antantei,
se apropie de Zombor. Comisarul guvtrnial1 pregă­
teşte pe locuitori, că trupele antantei în timpul cel 
mai apropiat vor intra în Zombor. Avangardele 
au intrat deja în ökér (Bacica).
DIN ROMÂNIA.
Tache Ionescu în Waschington.
După informaţiile ziarelor din România, Tache 
Ionescu petrece în Washington, unde a avut tra­
tative cu Wilson şi Lansing. Se crede, că nota a- 
dresată de Lansing României — prin care îi re­
cunoaşte aspiraţiile — este rezultatul acestor tra­
tative.
Trupele româneşti au intrat în Ardeal.
Din Budapesta se vesteşte, că trupe regulate 
din România au intrat în Ardeal prin păsurile: Bi- 
caz, Oituz, Tulgheş şi Ghimeş. Deocamdată au in­
trat numai avangardele.
Din Cluj se anunţă, că trupele române au ajuns 
în Borszék. Au declarat, că vin ca să restabilească 
ordinea.
Generalul Mackensen,
şi-a mutat cartierul general la Sibiiu. In telegrama 
trimisă consiliului naţional maghiar cere sprijin 
ca să-şi poată retrage trupele cât mai iute, fără să 
rămână pată pe armata germană. Pentru începerea 
tratativelor a trimis la Budapesta pe colonelul Ma- 
schow cu doi ofiţeri.
Başbuzucisme.
Sub rubrica aceasta vom înşira cazurile de cru­
zimi, de răsbunări şi represalii cari numai cinste 
nu fac poporului maghiar, din contră vor avea con- 
secinţi foarte dăunătoare. Violentele aceste dove­
desc că poporul maghiar nu este copt pentru vre­
murile acestea mari, că nu înţelege epoca frăţiei 
iubirii, respectului dintre naţiuni. Provocările ace­
stea vor izola total pe Maghiari de popoarele cu 
cari vor fi siliţi să se hotărnicească.
Olpret.
Un sergent-major dela jandarmeria din Cluj, 
cu numele Fekete, a declarat în Olpret, că-1 va îm­
puşca pe d. Dr. Vaida-Voivod. De pe pieptul Ser­
vitorului dlui Dr. Vaida, a rupt tricolorul pe co­
piii dlui Dr. Vaida i-a ameninţat cu arma, dacă vor 
purta tricolorul românesc. D. Dr. Mihali a cerut in­
tervenţia urgentă a comisarului regesc, a comitelui 
suprem din Solnoc-Dobâca, — i s’a răspuns însă, 
că nu-i stă în putinţă să intervină. Poporul înfuriat 
de volnicia dobitocească a jandarmilor, a fost ne­
cesitat să-şi facă însuşi dreptate. A fugărit pe jan­
darmi şi a devastat moşia comitelui suprem, care 
plin de spaimă a adus acest fapt la cunoştinţa dlui 
Dr. Mihali prin telefon. Ordinea a fost restabilită 
prin 50 de feciori români aduşi din Bistriţa de d. 
advocat Dr. Giurgiu.
Dej.
In Dej ta 6 Noemvrie, fiica protopopului gr.-cat. 
român de acolo, dşoara Elena Boroş, având trico­
lorul românesc la piept, a ieşit la plimbare pe corzo. 
Un sextan al gimnaziului de acolo, Moricz Istvân, 
a cărui mamă e româncă, fără vorbă i-a smuls 
dşoarei cocarda tricoloră din piept. Românca însă 
a rămas la înălţimea demnităţii, plesnindu-i lui 
Moricz o palmă straşnică, urmată de aplauzele pu­
blicului scandalizat.
Filea de jos.
In Filea de jos (comitatul Turda) soldaţii în­
torşi din front au tras la răspundere pe notarul 
comunal, care, evident, a purces cu multă nedrep­
tate în jurul împărţirii ajutoarelor de stat în ceşti 
4 ani. Notarul nu a dat desluşiri, ci s’a refugiat 
în casă, de unde a dat mai multe salve asupra oa­
menilor veniţi fără nici o intenţie rea. Peste noapte 
s’a refugiat la lara de jos, unde a raportat groză­
venii închipuite pretorelui, Protopretorele cu 25 
oameni armaţi până ’n dinţi a plecat spre Fiîea de 
jos, dar în drumul Filei de sus întâlnind Români 
cari se reîntoarceau după ani de sbucium la vetre, a 
dat salve după salve în ei şi a ucis 9 oameni nevi­
novaţi, apoi ca cel ce şi-a isprăvit bine chemarea, 
s’a reîntors acasă. Nemaipomenită vânătoare de 
oameni!
Cluj.
Explicarea acestor cruzimi, o aflăm însă într’o 
tipică isbucnire a odiosului profesor universitar din 
Cluj, Dr. Apáthy István. Cu ocazia unei convorbiri 
comune, în localele Consiliului naţional maghiar din 
Cluj, Apáthy a decllarat dlui Dr. Haţiegan, frunta­
şul Consiliului naţional român din Cluj, că înar­
marea Românilor din Ardeal nu are ca ţintă ultimă 
decât răsbunarea asupra Ungurilor asupritori. Se 
înţelege, d. Dr. Haţiegan, a protestat energic în 
contra unei învinuiri pe cât de brutale, pe atât de 
neghioabe.
D. Apáthy a ştiut să perfecţioneze genial ştiinţa 
ţesuturilor anatomice; i-a fost însă în ajutor mi­
croscopul minunat al lui Zeis. D, Apáthy afară de 
ştiinţă face şi politică, en-gros, dar îi lipseşte mi­
croscopul politic, fără de care va orbeca vecinie, 
ca un anachronist şi un miop politic — cel mai de 
compătimit al marilor zile de după era Tisza.
Sănmărtin 5 Nov,
In urma provocării mizerabile ale unor cete de 
gentry maghiari, cari au împuşcat în popor şi au 
omorît mulţi Români, revolta între Români e ge­
nerală. Se ţin adunări poporale în Sânmărtin, Ce­
tatea de Baltă, Feisa şi aiurea, unde se pretinde 
imediată unire politică a tuturor Românilor. Se 
formează gărzi naţionale române. Soldaţii români 
poartă cocărzi naţionale.
Blaj, la 6 Nov.
O legiune „Pataky” de gentry maghiari din 
Cluj, s’a coborît în satul Mihalţ şi au puşcat pe 
Români, 10 morţi 28 de răniţi.
Margine.
In comuna Margine din comitatul Caraş-Severin 
există o fabrică mare pentru destilarea lemnului. 
De câţiva ani funcţionarii ovrei au provocat necon­
tenit ura muncitorilor slab salarizaţi. In zilele de 3 
şi 4 Noemvrie muncitorii răsvrătiţi au spart maga­
zinele fabricii, au împărţit gratuit făină, slănină ş. 
a. sătenilor din vre-o câteva localităţi din jur, cari 
se duceau la târg la Făget. Oamenii s’au momit şi 
au făcut târg... în Margine: au străbătut în locuin­
ţele ovreilor, unde au găsit mare abundanţă în ale 
mâncării şi zeci de perechi de ghete (muncitorii 
umblau desculţi şi flămânzi!). In locuinţele ovreilor 
n’a mai rămas nici cui în părete. Soldaţii impro­
vizaţi din Timişoara (chelnări, hamali şi alti oa­
meni fără rost), au grăbit la Margine şi au început 
răsbunările, fiind gras plătiţi de fabrică, 50 coroane 
la zi de soldat! In Margine şi jur s’au întâmplat 
următoarele:
In 5 Noemvrie a sosit la Margine din Timişoara 
un tren special cu 30 soldaţi şi 3 ofiţeri. Noaptea 
au intrat în case şi au terorizat pe oameni să le 
dea toţi banii câţi îi au. Au jefuit de bani pe Talida 
Mihuţ, o femeie oarbă, pe Ion Curiac şi pe Ion 
Iliescu. Pe câţiva: Ion Lungu (lăcătuş neamţ ro­
manizat), Petru Henciu şi soţia, Ilié Suba şi pe 
Iosif Hârtu şi ficioru-săti Trifu i-au deţinut şi au 
transportat la Timişoara.
Breazova.
In comuna Breazova lângă Margine aceiaşi 
soldaţi au împuşcat pe feciorul Arsenic Giigor, pe 
baza denunţărilor făcute de ovreii (funcţionarii fa­
bricii din Margine) refugiaţi la Timşoara de groaza 
răsbunării poporului.
Pe cine nu pot denunţa ovreii din Timişoara? 
Care dintre sătenii din Margine, Coştciu, Sinteşti, 
Coşava, Rumâneşti, Tomeşti, Groşi, Breazova şi 
alte localităţi pot avea siguranţa vieţii?
Rumâneşti, Groşi.
.Jandameria din pretoriaiul Făgetului a deţinut 
la 9 Noemvrie 6 Români din Rumâneşti şi pe Ion 
Meza din Groşi. Au fost transportaţi la Făget şi 
seara, la marginea satului jandarmeria li-a făcut 
judecata, li-a tras glonţul!! Nici pretorul din Fă­
get n’a avut ştire de barbaria asta, nici conducă­
torii gardei noastre de acolo: căpitanul Glava şi 
ofiţerii Dr. Gin Gárda şi Adrian Oiariu.
Ofiţerii şi soldaţii noştri de acolo trebuie să SC 
organizeze momentan şi să preceadă energic con­
tra jandarmeriei şi soldaţilor străini.
Tot fabrica din Margine este vinovată pentru 
uciderea celor 7 Români.
Sinteşti.
Şi tot fabrica din Margine este vinovată că din 
Timişoara la 11 Noemvrie a sosit din nou un grup 
de soldaţi, 15 inşi cu un locotenent în frunte. Ei 
au plecat de dimineaţă la Sinteşti ca să pedep­
sească tot satul pentrucă nu s’au supus ultimatului 
dat de şeful, gărei din Margine, Pogány, ca oanie-
nii în 24 de ore să înapoieze lucrurile luate dela 
ovreii fabricei
In faţa casei comunale din Sinteşti au fost a- 
duşi legaţi în lanţuri, vinovaţi şi nevinovaţi de-a- 
valma, foarte mulţi bărbaţi şi femei. Peste drum a 
fost aşezată o mitralieră! Au fost desbrăcaţi până 
la piele!! şi bătuţi până la sânge. Cruzimea asta 
ar fi durat poate mult dacă din Făget n’ar fi sosit 
3 intelectuali români înarmaţi: med. Axente Iancu, 
ofiţerul Victor Feneş şi învăţătorul ILicescu; ace­
ştia au păşit energic contra soldaţilor, i-au certat 
aspru şi le-a reuşit să încete bătăile. Pe doi Sin- 
teşteni i-au dus legaţi la Timişoara acei bravi sol­
daţi salarizaţi de fabrică şi ovreii din Margine.
Făget.
Din aeroplane trimise de vicecomitele Issekutz 
al Lugojului au fost împuşcaţi 14 Români rămaşi 
morţi; mai sunt şi răniţi. Aceasta s’a întâmplat la 
3 şi 4 Noemvrie.
Bojor-Susani.
La gara Bojor-Susani, cum suntem informaţi au 
fost împuşcaţi 45 de Români, dintre cari câţiva au 
murit.
Lăsau.
La gara Lăsăului, ni se vesteşte, au fost împuş­
caţi 36 oameni de întâiul grup de soldaţi trimişi 
dela Timişoara, cu mitraliera.
CHERBLUŞ.
Locotenentul Gábor cu soldaţii săi şi cu jandar­
meria a adunat pe poporeni şi i-a provocat să se 
culce la pământ şi au început a trage salve pe 
deasupra capetelor. In urină, crezând că i-au spe­
riat destul, i-au jurat să întoarcă toate lucrurile 
furate.
Gardele naţionale române din jur au auzit de 
această faptă şi s’au grăbit să sară într’ajutor, 
Locotenentul Gábor însă luă 10 ostatici şi o şterse 
de acolo, încât gardele noastre nu i-au putut ajunge. 
L-au urmărit până la Chitighaz.
In Criş s’au aflat 4 Chereluşeni legaţi şi stră­
punşi prin grumazi. Aceşti 4 Chereiuşeni au fost 
recunoscuţi că au fost între cei 10 ostatici. De 
ceilalţi 6 nici o urmă!!
Spre pace.
d em en cem  sărbătorit.
In şedinţa camerei franceze din 11 Noem­
vrie Clemenceau a fost obiectul unor nuni ova­
ţii din partea camerei întregi. Când a Intrat, de­
putaţii d!in dreapta şi stânga extremă s ’au ridi­
cat şi au aplaudat frenetic. Gllemeneeau emo­
ţionat a cetit condiţiile de armistiţiu. A făcut 
bucurie deosebită condiţiiile despre evacuarea 
(ţărmului stâng al Rinului, extrădarea tunurilor 
iş materialului de răsbaitu, ştergerea păcii dela 
BrestHLitovsk şi Bucureşti şi reîntoarecerea pri- 
sonierilor francezi. După cetirea condiţiilor, 
Clemenceau a fost din nou sărbătorit. După a- 
oeea a continuat:
Nu vreau să cetesc din acest loc un docu­
ment, în care se protestează contra asprimei 
armistiţiului. Observ numai atât, că discuţia 
despre armistiţiu s’a făcut în spirit împăciuitor. 
Nu ini-aş ierta niciodată, dacă aş mai spune un 
singur cuvânt acum, când în ceasul acesta fru­
mos minam făet datoria. încă un cuvânt în nu­
mele poporului francez. Alsaciei şi Larm ei tri­
mit salutul Franţei unitare şi nedespărţite!
Toţi membrii camerei se ridică şi salută 
Alsacia şi Lorena. In momentul acesta de bucu­
rie bubuie tunurile din turnul bisericii invali­
zilor.
Mulţi plâng de bucurie.
* >
Franţa se bucură că a ajuns să sfârşească 
g lor os răsboiul, în care a fost târâtă prin miili- 
/tarismul prusiac.
După agenţia Havas, îndatăoe a sosit vestea 
că armistiţiul a fost Iscălit, toţi prefecţii au pri­
mit instrueţii, să arboreze toate edificiile publice 
şi în toate bisericile să se tragă dopotile. Iu 
Paris au fost arborate toate edificiile publice şi 
toate ambasadele şi consulatele.
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Te Deum in Londra pentru sfârşitul răsbo- 
iidui. Pritnnmiis'trul Goange Lloyd a cetit între 
aclamaţii vii oanditinnile armistiţiului, a conti­
nuat apoi:
Azi la orele 11 răsboiul cel mai înfricoşat şi 
îngrozitor diin istoria omenirnei s’a terminat. 
Sufletul nostru e cuprins de gratitudine, pen­
tru «sprintarea căreia in’avea cuvânt. Propun 
ajunnarea camerei şi că în biserică şi ne espri- 
mând rugăciunea noastră de muţămire cătră 
D-ze,u pentrucă de mare primejdie ne-a scăpat.
După aceea membri camerei au format un
corfei solemn spre biserică.
*
Notă germană cătră IViIson.
Berlin. Guvernul german a trimis guvernu­
lui Statalor-Unite Americane — prin mijlocirea 
guvernului din Şviţera — nota următoare:
Încheiat fiind armistiţiul, guvernul german 
roagă pe preşedintele Statelor-Unite diin Ameri­
ca, să :ia demersurile pentru începerea trtative- 
lor de pace.
Ca să accelereze încheierea păcii guvernul 
german, recomandă, ca întâi să se facă o pace 
preliminară şi atunci să comunice Germaniei, 
unde şi când s ’ar putea începe tntativele. Din 
lipsa de alimente, ce ameninţă, guvernul german 
tine să accentueze deosebit, ea tratativele să se 
înceapă fără amânare.
Solf, secretar de erterne.
*  , , I • j l
Se fac  condiţiile d e  pace
Agenţia Reuter anunţă: Cabinetul de răsboi 
contiiiiiuă •consultările pentru stabilirea condiţiu- 
nilor de pace. In Londra în zilele apropiate vor 
fi «insultări de mareimportantă, la care vor
lua parte şi reprezentanţii coloniilor.
*
Berlin. Anglia a designat 20 de vase de răs- 
boki şi 50 de torpiloare din flota Germaniei, 
cari până în 20 Noemvrie vor avea să plece în 
porturile neutrale respective ale antantei.
*  i i
America va trimite alimente in ţările eliberate.
Ambasadorul american din Kopeohaga a 
primit telegramă din Washington, că ministrul 
de alimentaţie dimpreună ea o comisie va călă­
tori în curând în Europa, să vadă de ce au tre­
buinţă popoarele eliberate de sub jugul duşma­
nului. După tratativele cu guvernele antantei 
va călători şi în părţile cari s’au desfăcut de
Austria şi Ungaria şi va lua măsuri, ca poporul 
lipsit să primească alimente şi alte lucruri ne­
cesare. : i
Din alte ţări.
Ştirile mai nouă, cari se vestesc din Berlin 
şi Vieria, vorbesc de mişcări revoluţionare în lu­
mea întreagă. Se svoneşte chiar, că focul revolu­
ţiei s’ar fi aprins şi în Franţa şi in celelalte ţări ale 
antantei. Şvonurile acestea trebuie primite cu re­
zerva cuvenită, pentrucă mişcările revoluţionare 
într’o armată învinsă sunt de înţeles, nu însă la o 
armată biruitoare, care-şi vede împlinită dorinţa 
de a se scoate armatele duşmane din pământul 
sfânt al tării.
Astfel s’a svonit, că soldaţii francezi ar frater­
niza cu soldaţii germani şi ar cânta cântări revo­
luţionare, ba altele mai fantastice ştiu, că preşedin­
tele consiliului de miniştri francez Clemenceau a 
abzis, iar Poincare s’ar ii refugiat.
Faţă de svonurile acestea aven ştirea pozitivă,' 
că antanta va lupta în contra revoluţiei şi nu va 
încheia pace cu o German e care a ajuns în ghia- 
rele bolşevismului.
Berlin. — (Wolf.) Delegatul german din Haga 
anunţă, că aliaţii—după informaţii câştigate în cer­
curile antantei—nu sunt dispuşi să încheie pace cu 
o Germanie bolşevistă, pentrucă în cazul acesta 
puterea de stat n’ar avea autoritatea recerută. An­
tanta s’ar simţi chemată, ca în cazul acesta, să intre 
în Germania şi să restabilească ordinea.
„Berner Intelligenzblatt’’ e informată din Pari: 
că consiliul din Versailles a hotărît înăbuşirea bol­
şevismului cu arme în toate ţările, ori şi unde 
s’ar ivi.
*
„Leipziger Zeitung” comunică ştirea adusă de 
un soldat de încredere, că pe frontul apusean în 
mai multe locuri a văzut, cum se împrietenesc sol­
daţii germani şi francezi, purtând steagul roşu şi 
cântând câtări socialiste. Soldaţii francezi au po­
vestit, că patru corpuri de armată s’au răsculat şi 
Focii a fcRt silit a părăsi repede frontul. Svonu- 
rile acestea până astăzi nu s’au confirmat. Se vede 
dar, că sunt puse în circulaţie cu anumite tendinţe.
Spania.
După informaţia ziarului Times, manifestul par­
tidului progresist conţine ştergerea privilegiilor 
coroanei, alăturarea la politica antantei şi la prin­
cipiile fundamentale ale lui Wilson. Deputaţii ra­
dicali pretind declararea republicei.
Englezii în Odessa,
Biroul de presă ucran anunţă, că la cererea gu­
vernului ucran trupe engleze au ocupat Odessa. 
Ucraina aşteaptă în curând sosirea armatei fran­
ceze, care va înainta împreună cu cea engleză în 
contra Rusiei bolseviste, ca să izoleze Ucraina de 
cătră Germania, ca ajstfel să împiedece importarea 
alimentelor în Germania.
*
Statul major italian anunţă, că trupele italiene au 
ajuns la pasul Brenner. Numărarea prisonierilor şi 
a tunurilor capturate până în 11 Noemvrie continuă. 
Până acum s’au numărat: 10.658 ofiţeri, 416.116 
soldaţi prisineri şi 6818 tunuri.
Bietul Kaiser.
In 1914, când şi-a bătut sabia şi a aprins focul 
răsboiului mondial, nici n’a visat „Kaiserul” că va 
ajunge rătăcitor pe acest pământ şi nu va avea 
unde să-şi plece capul. Şi rând pe rând vine vre­
me Ia toate. Olandezii nu sunt încântaţi de fel de 
distinsul lor oaspe. Şi puternicul împărat de odi­
nioară îşi petrece zilele în frică şi groază, că va 
fi dat în manile antantei.
Iată câteva ştiri, cari arată tragedia fostului 
imperator-r ex.
Amsterdam. — După ştiri din Londra Olan­
dezii protestează în contra petrecerii fostului îm­
părat german în Olanda. Nici elementele cele mai 
moderate nu-1 văd bucuros în Olanda. In general 
se pretinde ca Wilhelm să fie extrădat aliaţilor.
*
De prezent, îmbrăcat ca un simplu cetăţean, 
este internat în castelul Furougen-Bentinck, şi este
păzit de soldaţi. (li).
Oficiale.
Ordin de zi.
Denumesc de comandant al gairdielor naţio­
nale române din comit. Hunedoara pe locot.-col. 
Dumitru Fior ian eu reşedinţa în Deva, de adj. 
pe dl Virgil Aibeseu. Cercurile au de a trimite 
raporturile direct prin curier la •comanda din 
Deva. Cercul Baia eu Cris şi Bradului aparţin 
icomandei din Deva.
Arad, 14 Nov. 1918.
Vlad maior.
Dr. Oncu, comandantul gardei româ­
ne din Baia de criş.
Boneu, comandantul gardei din Brad. 
Rimbaş, adj.
*
Comanda gardelor naţionale române din Timişoara.
In Timişoara s’a constituit comanda gardelor na­
ţionale de pe teritorul com. Timiş şi Torontal, iar 
cu conducerea şi aranjarea mai departe a lor a fost 
încredinţat subscrisul. Conform încredinţării vin 
.— şi pe calea aceasta — să apelez cu toată căldura 
sufletului românesc, ca în fiecare comună locuită 
de Români din comitatele Timiş şi Torontal, în in­
teresul orditiei publice, întrucât până azi nu s’ar fi 
înfiinţat garde naţionale, fruntaşii comunelor să 
se sfătuiască imediat şi să înfiinţeze — după nu­
mărul sufletelor — garde naţionale româneşti de 
20—60 gardişti, sub conducerea unui consătean, 
fost ofiţer sau subofiţer. Despre organizările ace-
TIRARIJL TIPOGRAFIEI„CONCORDIA,, ARAD.
stea comandanţii gardelor locale să facă raport de­
tailat în scris, trimiţând raportul ori aducându-1 
în persoană subscrisului.
Întrucât în comune nu s’ar afla destule arme 
pentru garda naţională, să se facă raport şi în pri­
vinţa aceasta, ca să putem face dispoziţii pentru 
procurarea armelor şi muniţiei.
In comune mixte, în interesul păcei şi al bunei 
înţelegeri, să se înfiinţeze garde inixte în proporţia 
sufletelor popoarelor conlocuitoare.
Timişoara, la 12 Noemvrie 1918.




Mândre cete de voinici pornesc dela sate 
înspre centru să depună jurământul Consiliu­
lui naţional român. Azi dimineaţă 130 de feciori 
din Secusigiu, sub fâlfâirea unui mare stindard 
naţional, au Străbătut: pe strada prionitpală a 
Aradului cântând cântece de vitejie şi alte cân­
tece naţionale. Au teout prin tcurtea Românului 
unde s’au oprit şi au intonat imnul Pe-al nostru 
steag. Am fost plăcut surprinşi de atenţia a- 
ceasta. De aici vor merge să depună jură mâţul 
onsiiliuhii naţional român. In fruntea lor sunt 
domnii intelectuali din Secusigiu: învăţătorul 
Sebeşan eu cei doi f i :  preotul Aurel Sebeşan, 
notarul Sever Sebeşan şi părintele Liviu Raţiu.
Alexandru JVUhailov*ci primingiUer la căile 
erate, a avansat de inspector.
VicecolOnelul Florian. Salutăm cu drag în 
mijlocul nostru pe dl vioecolonel Florian, care 
a depus jurământul de credinţă şi supunere Con­
siliului naţional român.
Din Pârneava, suburbiul Aradului, s’au pre­
zentat azi sub conducerea locotenentului Cioro- 
gariu 115 feciori ca să depună jurământul Con­
siliului naţional român.
Reapariţia Românului, organului oficial al 
partidului nostru naţional, este salutată călduros 
din toate părţile. Aceasta este dovada cea mai 
vie că poporul nostru a fost foarte dornic să 
poată răsufla liber şi că publicitatea ziaristică 
a fost o necesitate obştească la noi. Nu există 
progres fără cernirea tuturor chestiunilor la 
lumina intenză a publicităţii ziaristicei) cinstite. 
Plini de încredere ne vom face interpretul fidel 
al opiniei noastre publice.
Ultimele ştiri.
Din Lugoj primim ştirea telegrafică, eă a-
vantgardele antantei au intrat în Lugoj.*
Budapesta. Sârbii au ocupat naşele: Sza­
badka, Zombor şi Baja.*
Budpesta. Armistiţiul dintre Ungaria şi 
antanta a fost iscălit î,u 13 Noemvrie la orele 
11 şi jum. noaptea. *
Budapesta. Trupele lui Mackensen vor fi de­
zarmate ş:i în enins de 10 zile trebue 'să iasă din 
iară. Aceasta trebue să se întâmple conform 
condiţiilor de armistiţiu.
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